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1. SOURCES
1 . 1 Normes AFNOR
( 1 ) NF Z 44-061 Documentation
Catalogage - Forme et structure de
vedettes noms de personne, de
vedettes titres, des rubriques de classe
ment et des titres forgés Juin 1986
(2) NF Z 44-060 Documentation
Catalogue d'auteurs et d'anonyme
Forme et structure des vedettes de co
lectivités-auteurs Octobre 1983
(3) NF Z 47-200 Liste d'autorité d
matière. Structure et règles d'empl(
Mars 1985
1.2 Format
(4) BIBLIOTHEQUE NATIONALI
Paris. - INTERMARC(A): Forme
INTERMARC. Notice d'autorité.
Paris : Bibliothèque nationale, 1986.
(en cours de révision)
1.3 Listes de vedettes
(publiées par l'UBCIM Programme d
l'IFLA)
(5) Noms de personnes:
- Names of persons: national usage
for entry in catalogues. 3rd editior
1977.
- Supplement to Names of persom
3rd edition, 1980.
(6) Collectivités:
- Names of states: an authority list c
language forms for catalogue entrie:
1981.
- List of uniforme headings for higher
legislative and ministerial bodies in
European countries. 2nd edition revi-
sed. 1979.
(7) Titres uniformes:
- Anonymous classics: a list of uni-
form headings for European litera-
tures. 1978.
- List of uniform titles for liturgical
works of the Latin rites of the Catholic
Church. 2nd edition revised. 1981.
- Liste internationale de vedettes uni-
formes pour les classiques anonymes
= International list of uniform hea-
dings for anonymous classics) / comp.
by Roger Pierrot, 1964
(utilisé pour les pays non-européens,
caduque pour l'Europe)
1.4 Guides d'application
(8) Guidelines for Authority and
Reference Entries recommended by
the Working Group on an International
Authority System; approved by the
Standing Committees of  the I F L A
Section on Cataloguing and the IFLA
Section on Information Technology. -
London: I F L A  International
Programme for UBC, 1984.
(9) Guide d'indexation RAMEAU /
éd. par la Bibliothèque nationale.
CCBT, la Bibliothèque publique
d'information et la Cellule nationale
de coordination de l'indexation matiè-
re. - CNCIM, 1 9 8 8  
(publication à mise à jour)
( 10) Guide pratique du catalogueur à
la Bibliothèque nationale (services
participant à la base Opale). -
Bibliothèque nationale, 1987 - -
(publication à mise à jour; diffusion
restreinte)
2. REFERENCES
( 11 ) BEAUDIQUEZ, Marcelle et
BOURDON, Françoise. - Gestion et
utilisation des fichiers d'autorité
auteurs (noms de personne, collectivi-
téss, titres uniformes) : bilan et pers-
pectives [communication n° 1 04-
BIBL-5-F présentée lors de la 55e
Conférence générale de l ' IFLA, Paris,
19-26 août 1989]
(A 'paraître dans I F L A  Occasional
Papers)
(12) BOISARD,  Geneviève. -
Typologie des publications officielles,
fichiers d'autorité et normes auteurs
sur les collectivités, in "La Gestion
des publications officielles" (Paris, la
Documentation française, 1988, pp. 37
et 38).
( 13) DUCLOS-FAURE Danièle. -
"Les Fichiers d'autorité informatisés"
Normatique, n° 6, février 1987.
(14) Le Répertoire d'autorité
RAMEAU. Les répertoires dérivés de
LCSH in "A la recherche du mot clé;
analyse documentaire et indexation
alphabétique, par Hanna E. Neet"
(Genève, Institut d'études sociales,
1989)
